

































次に、台湾少年保護事件と刑事事件の累計、および統計について述べましょう。本年 9月までの台湾の人口は 2千 300

















































































第 一 章 総則 §1
第 二 章 少年裁判所の組織 §5
第 三 章 少年の保護事件 §14
第 一 節 調查及び審理 §14
第 二 節 保護處分の執行 §50
第 三 節 抗告及再審理 §61
第 四 章 少年の刑事案件 §65
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罪名別 終結件數 罪名別 終結件數
薬物に関する罪 197 盗品などに関する罪 1
わいせつ、姦淫：姦淫 47 偽証の罪 1
強盗の罪 35 放火など公共危険に関する罪 1
傷害の罪 16 わいせつ、姦淫：わいせつ 1
殺人の罪 16 横領の罪 1
けん銃管制に関する罪 7 恐喝の罪 1
文書偽造の罪 3 略取の罪 1
監禁の罪 5 藥事法に違反 1
窃盗の罪 5 その他 10
詐欺の罪 5 盗品などに関する罪 1
２０１３年
3４ 【第 1部　講演１】台湾における少年非行対策の新動向（陳）
結論：未来に向けて
司法院は2013年３月１３日に「少年事件處理法
研修委員會」の会議を開催し、2014年の末に新
しい少年法改正案を提出する予定。
台湾法務省は少年非行の原因を検討すると、多く
の少年犯罪のケースはインターネットとの関わり
が深いと発見し、将来は法務省、警察庁、文部省、
司法院が共同に非行防止対策をともに考える。
台湾法務省及び警察庁は少年非行の原因検討すると、多
くの少年犯罪のケースはインターネットとの関わりが深
いと発見した。
• インターネットを通じて名誉毀損、
• インターネットを通じて詐欺、
• 著作権法侵害
サイバー犯罪
• ホームページを通じて薬物販売
• 一般：使用、所持、販売など薬物犯罪
• インターネットに侵入し、ゲーム内の貨幣を窃盗したり、他人
のプライベートの資料、写真などを盗む。
• 一般：家宅侵入などの窃盗事件
窃盗に関する
犯罪
• インターネットのゲームを通じて知り合い、喧嘩し、暴行を振
るなど
• 一般：暴行、傷害など
暴力犯罪
• 1.ネットを通じて、援助交際など
• 2.一般：セクハラ、強姦など性犯罪
将来は法務省、警察庁、文部省、司法院が共同に非行防
止対策をともに考える
• サイバー犯罪対策本部の役割増大
• 「春風しゅんふう專案」（児童、少年非行対策）をさらいに推進
【警察庁】
• 性犯罪防止法の改正及び実施
• 強制治療、社会内処遇対策の改善
【司法院、法務省】
• (1)教育、警政、法務少年非行対策の支援を強化
• (2)キャンパス安全通報の強化
• (3)キャンパスに暴力団侵入防止対策の強化
• (4)いじめ問題の防止対策の強化
• (5)薬物乱用防止対策の推進
【文部省、警察庁、法務省】
參考資料
• 2014年校園犯罪問題與安全維護研討會，教育部學生事務與特殊教育司劉仲成司長專
題演講內容，台灣青少年犯罪防治研究學會：http://www.ccunix.ccu.edu.tw/~tsjjr/，201
4年10月9日。
• 日本檢察署官方資料，檢察廳的業務：http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/shonen_jiken.h
tm，2014年10月9日。
• 台灣高雄少年及家事法院，少年事件處理流程，http://ksy.judicial.gov.tw/chinese/CP.asp
x?s=485&n=10397，2014年10月9日。
• 司法院，2013年司法統計年報，http://www.judicial.gov.tw/juds/year102/contents_table_c
h.htm，2014年10月9日。
• 司法院法治教育網，少年保護，http://www.judicial.gov.tw/ByLaw/law_ch_young1.jsp，2
014年10月9日。
• 司法院新聞稿（20130319），司法院召開少年事件處理法研修委員會健全少年司法制
度http://www.judicial.gov.tw/tpnw/newsDetail.asp?SEQNO=115308，2014年10月9日。
• 刑事警察局，犯罪預防寶典，網站：http://www.cib.gov.tw/Crime/，2014年10月9日。
• 法務部兒童及青少年犯罪預防宣導網，犯罪類型，http://tpmr.moj.gov.tw/Crime/Index/1，
2014年10月9日visit。
• 法務部保護司，財團法人臺灣更生保護會辦理安置處所業務一覽表，http://www.moj.go
v.tw/fp.asp?xItem=353673&ctNode=30839&mp=001，2014/10/09visit。
• 臺中市政府警察局，常見問答：「春風專案」是何種勤務？青少年進KTV消費是否要
由大人陪同？，http://www.police.taichung.gov.tw/TCPBWeb/wSite/ct?xItem=46730&ctNo
de=2653&mp=tcpb，2014年10月9日visit。
• 中華民國內政部警政署全球資訊網，警正統計年報，http://www.npa.gov.tw/NPAGip/wS
ite/lp?ctNode=12595&nowPage=1&pagesize=15，2014年10月9日visit。
